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Jawab EIIIPAT soalan sahaja.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini rnengandungi LIMA soalan semuanya ( 7 nuka surat).
1. (a) Pada 2oo0oc air bercerai sebanyak 2Z kepada
oksigen dan hidrogen pada .tekanan total I atn.
(i) Kiralah Kn dan K" bagi tindak balas ini.
(ii) Bagi tindak balas ini, nyatakan samada
darjah penceraian bertambah, berkurang
atau tidak berubah jika
(a) tekanan dikurangkan.
(b) gas argon ditanbahkan dan tekanan
total ditetapkan pada I atm.
(c) tekanan ditingkatkan dengan
pertambahan gas argon pada isipadu
tetap.
Hzo (s) + ttr (v) + Llz az (g)
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(d) gas oksigen ditanbahkan.
(L5 narkah)
(b) 0.100 mol sanpel NOZ dimasukkan ke dalam bekas
10.O liter dan dipanaskan ke suhu 75O K. Tekanan
total campuran keseirnbangan hasil dari penguraian
2No2 (s)
adalah O.827 atn.
zNo (g) + O2(9')
(i)
(ii)
Kira nilai K*.P
Kira bilangan mol Noz
dimasukkan ke dalam
mendapatkan keseimbangan
0. 100 rnol t-
yang perlu
bekas untuk
NOZ sebanyak
(10 markah)
2. (a) Penukaran butil bronida tersier ke butil alkohol
tersier oleh H2o adalah seperti berikut :
(cH3) rC Br + Hzo (cH3) 3CoH + HBr
Data berikut telah diperolehi
(sanbung. . l3-l
2
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llaEa ljaro)
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katan (Cll3r3CBr (U)
deoksiribonukleik) adalah
dengan tenaga pengaktifan
Pada suhu 5Ooc separuh
dianggarkan 2 min.
o. 1039
o.0896
0.08s9
o .477 6
0. 0701
0.0636
0. 0529
0. 0380
o.o270
0.0207
badan normal 37oc
anda sinpulkan.
(8 markah)
o
3.15
4. 10
5,20
9.20
10. o
13 .5
18.3
26. A
30.8
Dari data di atas dapatkan
nilai pemalar kadar
t, bagi tindak balas di atas.
,
(L2 narkah)
(b) Proses pembukaan gelang DNA (asid
merupakan tertib pertana
sebanyak 420 kJ,
hayat bagi proses ini
(i)
( ii)
(i)
( ii)
Kira al pada suhu
Apakah yang dapat
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(c) Berpandukan garnbarajah berikut
IDTM 2541
tlndak balae
targkah tttdak balas
bagairnana tenaga
perubahan tenaga di
balas.
Tgragn
l(arpyart
Bdran
ttndakbala
Ear
I
I{?--
Ae
Iv
Terangkan
pengaktifan
antara hasil
dengan ringkas
dikaitkan dengan
dan bahan tindak
3. (a) Terangkan dengan ringkas
se} galvanik(i)
(5 markah)
(8 narkah)
(ii) titian garam
(iii) tindak balas separa
(iv) elektrod hidrogen
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(b) Sebanyak 18 A arus elektrik telah dialirkan ke
dalan suatu larutan yang nengandungi ion cr3+ bagi
tuJuan penyaduran logan kronium ke atas sekeping
dul.ang dengan luas permukaan 1 .7 8 x 103 cm2 .
Sebanyak 25o g j is im logam kron j.un telah
disadurkan ke atas dulang ini.
Kira berapa lanakah masa yang diperlukan
untuk proses penyaduran ini berlaku.
Jika keturnpatan logarn kromium ialah
7 .2O grn-3, kira ketebalan saduran kromium
selepas elektrolisis berlaku.
(10 narkah)
(c) Sekiranya seI galvanik
cu(s) 1c,,2* (Mr) | |
(i)
(ii)
mempunyai emf
kepekatan bagi
cI- (0. 100 M)
t,t22 v.
cu2+.
0.337
1". 3 58
ct-z (9, I atm) \Pt (p)
Kira nilai Ml ,
(7 narkah)
seI
ion
V
V
Eo
Eo
2+Cu /Cu
et? | ct
3?
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4. (a) Satu sampel l-6.9 g rnengandungi 57 .22 c, 4 .772 H
dan 38.1t O telah dilarutkan di dalam 200 q air
Takat beku larutan ini ialah -a.744oe.
Tentukan (i) jisim molar.
dan
(ii) forrnula molekul sampel ini.
( 15 rnarkah)
(b) Tentukan takat lebur dan takat beku bagi larutan
yang rnengandungi 6.50 q etilen glikol (c6H6o2) di
dalam 200.0 g air.
Takat beku air = o.o oc
Takat lebur air = 10o.o oc
Haba pelakuran air = 6. OI kJ rnol-l
Haba pengewapan air= 40.7 kJ nol-1
(10 markah)
5. (a) Terangkan secara ringkas dalam konteks
termodinarnik :
(i) Sisten
(ii) Kawasan sekeliling
(iii) Senpadan
(iv) Fungsi keadaan
(v) Sifat intensif dan e)<stensif
( 1-o narkah)
6
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(b) Dalam setengah buku teks, persamaan hukun
termodinamik pertama diberikan sebagai
AE = g*W,
Dalam sesetengah buku teks yang }ain, persamaan
yang diberikan ialah
AE = q@r.
Bincangkan.
(8 rnarkah)
(c) Kirakan AHo bagi tindak balas berikut :
cH4 (g) + 3cr2 (q) ---+ cHcr3 ( I ) + 3Hc1(s)
diberikan nilai : AHog pada 25oc ialah
cH4(9) 74.8L
HcI (g) e2.3t
cHcr3( z) 134,5
(7 narkah)
oooOOOooo
3r
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